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S U M A R I O 
F,L MUSrJO DIOCESANO, por /-« flci/ínfc/d/i.-MEMOKlA DESCRII 'TIVA DEL MUSEO DIOCESANO, por 
Arme! 'Ict /Irco. -MUSEOS lUOCESANOS: ill9cur»r> en In inaiiaurnclún del de Tarra íona por el Ruce-
lentísima señor Arïoblspo Dr. D. Antolln L(i|)ez Kcláez.-INAUGIJRACIÓN DEL MUSF.O DIOCESANO. 
- L A CONFERENCIA DEL P R E L A D O - C R Ó N I C A . 
G R A B A D O S 
SalR primern. W.i/a /¡cnernl. À la Uiiulerilti,tl Sanio Sepulcro, de In iglesia ile Kaxarclh, Estatua tie San Juan 
i-vttitgellsla. Pí-lahlo de (iunrilln tkls t'riUs. Hslaliia ifc ¡n Dolorosa, tamaño natural. A ta derecha. Misales r 
libros de coro, ¡•endiente del lecho, la bandera <lc la NBO fue envià ta villa de Tnmartl a la batalla de Lepante. 
Vista itel patio central con la erut terminal de Tainaril, de pàrfldo y mármol. A la derecha, en primer término, el 
retablo ite la ermila dv fíarii. 
Saín scjlundn. Á In Ixi/ulcrdn fonda, tns tapices, ealoeados sobre soportes glralorios. A la derecha, estatua de San 
iKiiaoio de /,afola y diversas ob/etos. 
Sola tcrccrn. Armarlo con ea.iuUa.i, dalmáticas, mitras, fronlnles, eállecs, cruces, eopúnes. Incensarios, etc. En la 
vitrina, el monetario, f en ta parle Inferior, estatua várenle de! .Salvador, en barro cocido. 
La Adoractán de los /feyes Magos. Cuadro de IH EBCUCIO <Ie Rnfael. 
r.a Virgen y Je.<:us Jugando con .ïon Juan. Escuela de Murillo. 
Comunión de la .Magdalena, PInturn cn tnldu del sliJlo xvi. 
Ventanal ramono en e! muro inlorior del WI/ACD. Perteneció ni Arce a Capitolio. 
Detalle del lócalo del retablo de Guardia deis f'rats. SiKio xv. 
Pctalte de! zócalo de: retablo de (iuardla deis l'rals. Siglo i v . 
fíelahio gótico de ta igle.ila de Guardia deis J'rals,eon B.icenas de la vida de ta Virgen. PlntMtn sobre talila. Slsflo IT . 
Casulla con rieo bordado de Imaginería sobri tama de oro. Slalo »vi-
F.scapulario de eapa pluvial, bordado en oro, .lobrt Icrctopeto rojo. En el medallón, ta escena de Moisé.í salvado de 
tas aguas. Slulo iv i . 
Cristo espirante. Hermosa esvuUura en madera; tamaño nalaral. Siflio xvi i .—J/ pié, la Virgen de Guardia dclt 
rrat.·s. - Vista del patio eenlral: A la derecha, el retablo de Poenitaura. A la ixQUïerda imágenes de mármol, gó-
Hcns (' del Penavliiiicilto. 
San Ignacio de l-oyoln. Eseultaro en madcrii, de tama/lo natural, procedente de ta ermita de Ftartí. SlKlo ïv i i . 
Nuestra .Señora de Ciiardla deis firals. E.ieuUura en madera, de tamaño mayor que el nalaral. Slalo i iv . 
5«n Oerónimn en i-t desierto. E.ioultaracn madera; tamaño natural. Slalo *VII. 
San Unofre en el desierto. Helia escultura en madera; tamaño natural. S lalo xvii. 
Síiia pr/mera. V I S T A G E N H I Í A I . . A L A I Z Q U I E R D A , K L S A N T O Suputcuo, DK L A I G L B S U D E N A Z A R H T H . E S T A T U A 
D E S A N J U A N E V A N G K L I S T A - R K T A H L O DÜ Q U A H D I A D H L S P B A T S , E S T A T U A OK L A D O L O H U S A , T A H A S O N A T U U A L , 
A L A D R R R C I I A , M I S A L H S Y I J B K O S D K c o i i o . P H N D I K N T K D H L T k C H O , L A H A N D K K A LIK L A M I O QI;I-: H N V I Ó L A 
V t L L A UH T A M A H I T A LA H A T A L L A » K L K P A N T O 
V I S T A D E L P A T I O C E N T B A L CON L A C R U Z T E R M I N A L D E T A M A H I T , D E P Ú B F I D O 
T M A B H O L . A L A D E R E C H A , E N P B I M E R T É R M I N O , E L R E T A B L O D E L A E R M I T A D E B A R Á 
Sala segunda. A L A T Z Q Ü I K H D A Y F O N D O , L O S T A P I C E S , C O L O C A D O S S O B H K S O P O H T H S G I N A T O R I O S . 
A L A I J B R K C U A , E S T A T U A D K S A N Í G N A C I O D B L O Y O L A V D I V E R S O S O B I H T O S 
Sata tercera. A R M A R I O CON C A S U L L A S , D A L M Á T I C A S , M I T R A S , F R O N T A L E S , C A L I C E S , CHUCES, C O P O N E S , 
I N C B N S A U t O S , E T C . — E N L A V I T R I N A , K L M O N E T A R I O , Y EN L A P A R T E I N F B B I O H , E S T A T U A Y A C E N T E 
D E L S A L V A D O R , E N B A K R O COCIDO 
' O 
•í/ 
L A A D O K A C T I Í N DK L O S R H Y E S M A G O S 
Cuadro (te la Escueifí tie Rafael 
L A V I K G E N Y J E S Ú S J U G A N D O CON S A N J U A N 
Bscueta de MurlUfí 
C O M U N I Ó N DR L A M A C - D A L K - V A 
Piulara en labia ilel si^lo XVI 
V E N T A N A L R O M A N O HN E L MUKO I N T E R I O R D E L M U S E O 
Perteneció al Arce o Capilolio 
M U S F ' X ) D I O C E S A N O D E R A R R A ( X ) N A 
D R T A L L B D E L Z Ú C A I O N M , R K T A I I L O U K R J Ü A R D I A D H L S P R A T S . S I O L O I V D E T A L L E D H L ZÓCAT-O D E L R E T A D L O D E Q D A R D I A D F L S P H A T S . S ' ( ; L O X V 
R E T A B L O G Ó T I C O D E L * I G L E S I A D E Q U A E D I A D H L S P Ü A T S , CON E S C E S A S D E L A V I D A 
DE LA ViBGEK. Pintura sobre tabla. Siglo i v 
C A S U L L A CON m e o n O K D A D O n f i I M A O I N E R Í A 
SOBHH L A M A D B OKO. S i g l O X V I 
E s C A F t l l - A R I O DK CAl 'A F L U V I A L , B O R D A D O HN OKO S 0 B 1 Ï E 
T B H C i o i ' T : L O B o j o . E N K L M E D A I . L Ú N , L A ESCHNA D E M O I S É S 
S A L V A D O DE L A S AGUAS- S i g l o I V I 
M U S E O D I O C E S / \ N O D E T A R R A G O N A 
C H I S T O E S P I R A N T E . H E R M O S A E S C U L T U R A E S M A D E R A ; T A M A S O X A T U H Í L . 
S i g l o Í V I I . A L P I É , L A V I R G E N D E G U A B D I A D E L S P R A T S . V I S T A D E L 
P A T I O C E N T R A L : A L A D E R E C H A , E L R E T A B L O D E R O C A L L A Ü R A . A L A 
I Z Q U I E R D A , I M Í G H S E S D M Í R M O L , G Ó T I C A S V D E L R E N A C I M I E S T O 
V-.- 9J 
\ ' ' 
S A N IGNACIO DE L O Y O I . A . E S C U L T U R A EN 
MADHRA, DE T A M A S o NArilllAI., l·l<OCIiDHMrK 
DK LA EliMlTA DK BAIÍÀ. S Í Í I o XVII 
N U K S T H A S B S O H A D E G U A R D I A D E L S P K \ T S . 
E S C U L · L I Í R A KN M A D E R A , D E T A M A S O MAYOH 
QUK K I . N A T U R A L . S i i j l o X ( V 
S A N G E R Ó N I M O EN E L D E S I E R T O . E S C U L T U R A E N 
M A D U K A ; T A M A Ñ O N A T D H A L . S i g l o x v n 
S A N O N O F R E EN E L D E S I E R T O . B E L L A E S C U L T U R A 
EN MADERA; TAMASO NATUKAL. S i g l o XVII 
